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什么是图书馆出版？
■ 广义上看，文献内容的任何形式进行公开，都可以看做是
一种“出版”活动。
■ 图书馆出版就是以图书馆作为出版主体，围绕学术内容开
展的包括生产、组织、传播、服务等一系列的活动。
■ 图书馆出版的三个要素（LPC，2016）：
– 包括内容生产过程
– 拥有原创的内容
– 经过某种水平的认证（同行评议或者品牌认证均可以）
图书馆出版是学术图书馆最重要的
发展方向之一
■ 随着互联网技术的发展、数字出版的到来和OA的快速推
进，传统图书馆作为学术资源中心和入口的作用越来越薄
弱。
出版社 图书馆
科学共
同体
内容 内容
互联网技术+数字出版+开放获取
跨界融合，重塑图书馆在学术交流
活动中的角色
■ 图书馆以出版者的身份向上游学术出版领域的角色延伸，
是图书馆基于促进良好学术交流生态，满足用户核心价值
需求的战略选择。——孙杰，2017
出版社 图书馆 科学共同体
图书馆出版…… 数据服务……
图书馆出版的优势
■ 1，更为熟悉用户需求，更站在用户角度来考量出版事宜。
■ 2，对新技术、新内容、新形式的接纳更包容、快速。
■ 3，对出版后的信息通路更了解，容易形成出版到消费的
闭环。
图书馆出版业务的实现形式
■ 出版服务：出版咨询、出版物评价、出版培训
■ 间接参与：机构知识库出版、出版资助
■ 直接参与：出版平台搭建、新型出版、开放出版
心理所图书馆的出版工作
■ 1，招募专职出版馆员，开展预印本平台的管理、宣传推
广和合作，以及与出版支持、特色数据库建设等有关的工
作
■ 2，设立专门图书出版资金，由图书馆管理，并由图书馆
协助作者开展出版活动。
■ 3，出版咨询和出版相关培训
■ 4，作为出版平台的机构知识库，用于灰色文献、会议资
料和情报报告的发布以及研究数据出版。
心理所图书馆的出版工作
■ 5，在资源建设中，围绕出版投入建设资金，包括中英文
学术不端监测与论文润色服务等。
■ 6，在空间服务中，计划建立“写作小组”，鼓励学生在
阅览室开展学术写作。
■ 7，建设“中国心理学预印本平台”PsyChinaXiv：
http://psych.chinaxiv.org/
预印本到底好在哪里？
■ 解决发表时滞。同行评议期刊的“发表时滞”严重影响成
果的及时交流和传播，不利用学术交流。
■ 避免首发权争议。
■ 促进成果的开放获取（OA）。科研基金要求其资助的研究
成果必须及时和广泛传播。
■ 学界自治的自由交流平台
■ 学术评价与学术交流相分离。让学术交流回归本质。
预印本到底好在哪里？
■ 让成果尽早被引用，迅速建立学术影响力。
■ 扩大心理学科学知识的传播范围，吸引公众关注
■ 为更多阴性结果和非主流观点的发布提供可能
■ 追踪最新的科研动态
■ 避免重复劳动，促进学术合作
■ 多版本记录既保证了成果的完备性，又记录了研究的发展
历程。
预印本建设过程中的关键实践要
素——领导重视
■ 成立了由副所长牵头的预印本平台管理委员会，成员涉及
学术权威、行政管理、运维宣传、出版支持和技术支持等
各方面力量。
■ 预印本管理委员会在2018年10月召开了第一次会议。
预印本建设过程中的关键实践要
素——期刊支持
■ 与《心理学报》和《心理科学进展》深度合作，两刊分别
发布了其预印本政策。
■ 英文刊PsyCh Journal也认可Wiley出版社的预印本政策，
预印本论文不被认为是重复发表。
■ 正在积极推进与国内所有心理学学术刊物建立合作关系
预印本建设过程中的关键实践要
素——规范管理
■ 建立两级评审制度，进行严格的形式审查。
■ 招聘专门的“学科出版馆员”开展内容审核、日常维护和
宣传推广。
■ 先后编写了Q&A、投稿须知、帮助手册、评审规范手册、
推荐引用格式等规范文档，调整了不准确的学科分类。
■ 及时更改正式发表信息，推荐引用期刊格式
预印本建设过程中的关键实践要
素——积极宣传
■ 电子屏展示
■ 印刷彩页
■ 会议报告
■ 投放广告
■ 展位咨询
■ 给图书馆员发邮件
■ 在微信和微博上进行宣传
一点点成效
■ 截止10月，目前共收到357篇论文，来自国内外141家机
构，论文作者总数1036人
■ 篇均点击量2642次，篇均388次，下载量最大的论文有
5767次，浏览量最大的论文有45533次。
图书馆出版——专业图书馆的未来
■ 立足机构：
– 图书馆成为学术机构的出版服务提供者和知识资源开发者，形
成图书馆为中心的信息双向获取。
– 以“出版”为牵引，带动全科研流程的可回溯、透明与公开。
– 以“出版”带动为研究者创造更多价值。
– 以“出版”为突破口，让图书馆真正嵌入科研工作流中，在新
的学术交流活动中占据一席之地。
■ 服务学科：
– 促进良好学术生态
– 重塑出版社、图书馆和科研人员的相互关系
谢谢！
PPT在这里：http://ir.psych.ac.cn/handle/311026/30394
